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 第 1 章では、「キャリア開発」や「知の探究」という授業をデザ
インする上で、受講生が目指す進路に応じて、どのようなニーズが
あり、どのような能力やスキルが求められているのかを述べる。  
 第 2 章では、そうした能力やスキルを伸ばす上で必要であると筆
者が考える「アート思考」の理論研究と教育実践について述べる。 
 第 3 章では、同様に筆者が考える「デザイン思考」の理論研究と
教育実践について述べる。  
 第 4 章では、同様に筆者が考える「システム思考」の理論研究と
教育実践について述べる。  
 おわりでは、本稿の総括を行うとともに、今後、筆者が挑戦した
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い「キャリア開発」や「知の探究」に関する授業の展望を述べる。 
 

































































































が 2018 年 10 月から開催され、学芸員が司会をしながら、同じ部
署などに所属する 5～ 20 人が同じ美術品を鑑賞し、美術品に対し
て気が付いたことやどう思うかを 2 時間ほど発言しあう取り組み
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月 12 日、 6 面）。  











る（日本経済新聞、 2018 年 10 月 12 日、 6 面）。  









































どうやって（行動）  なぜ（意味）  
答え（ニーズ）  発見（提案）  
否定的（問題）  肯定的（贈り物）  
ユーザー（使用）  人々（生活）  












































































































































































（ 3）  個別よりも「全体の調和」  




























 筆者は、こうした「 6 つの感性（センス）」に関して、（ 1）はデ
ザイン思考、（ 2）はアート思考、（ 3）はシステム思考に直接的に
それぞれ関連しており、（ 4）（ 5）（ 6）は 3 つの思考の共通基盤と
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